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Аннотация. В статье рассмотрены автоматизированные системы 
управления кадрами; сделан обзор существующих HRM – систем, представ-
ленных на рынке; дана краткая характеристика и проведен сравнительный 
анализ. 
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Целью дисциплины «Проектирование информационных систем» явля-
ется обеспечение формирования у студентов профессиональных компетенций: 
в части выполнения проектных работ по автоматизации и информатизации 
бизнес-процессов в соответствии с основными стандартами информационных 
систем (ИС); в части изучения методологий проектирования структурного, 
объектного и процессного подходов; в части использования инструменталь-
ных средств CASE-технологий проектирования ИС. В рамках курса рассмат-
риваются стадии и этапы процесса проектирования ИС в соответствии с ГОСТ 
34.601–90 (состав работ на предпроектной стадии, стадии технического и ра-
бочего проектирования, стадии ввода в действие ИС, эксплуатации и сопро-
вождения; состав проектной документации). Предпроектная стадия предпола-
гает разработку концепции ИС, которая включает выбор модели управления 
бизнес-процессами предприятия [5]. Автоматизированные системы управле-
ния предприятием основываются на соответствующих моделях: MRP (Material 
Requirements Planning) — системы планирования потребностей в материалах; 
CRM (Custоmer Relationship Management) — системы управления отношени-
ями с заказчиками; HRM (Human Resource Management) — система управле-
ния человеческими ресурсами; ERP (Enterprise Resource Planning) — системы 
планирования ресурсов предприятия и др. 
Продуманная система управления кадрами является ключевой страте-
гией развития компании, где самым важным ресурсом на предприятии стано-
вятся квалифицированные сотрудники, которые оперативно и максимально 
четко реализуют бизнес-процессы предприятия. Автоматизированные си-
стемы управления человеческими ресурсами или персоналом заметно упро-
щают работу руководителя предприятия и кадровой службы. Поэтому вопрос 
выбора оптимальной для предприятия HRM-системы является актуальным. 
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HRM (Human Resource Management) — комплексная автоматизирован-
ная система управления человеческими ресурсами с расширенными функцио-
нальными возможностями [1]. Система обрабатывает большой объем бизнес-
процессов, расчетных и аналитических операций, которые касаются всех ас-
пектов «жизни» сотрудника компании: от расчета заработной платы до про-
фессионального роста и развития карьеры. Функциональное наполнение со-
временных HRM-систем, как правило, включает в себя: учетный, расчетный, 
HR-контуры и отчетные функции. HRM-системы были созданы для решения 
двух основных задач: снизить потери, связанные с движением кадров и упоря-
дочить операции, связанные с управлением персонала. 
В настоящее время на рынке представлено большое многообразие оте-
чественных и зарубежных предложений по разработке и поставке автоматизи-
рованных систем управления человеческими ресурсами. Выбор зарубежного 
или отечественного ИТ-решения определяется потребностями предприятия. 
Представим подборку отечественных/зарубежных автоматизированных си-
стем по ведению кадрового учета: 
1. Renaissance CS Human Resources. 
2. SAP Human Resources Management System. 
3. Oracle Human Resources Analyzer. 
4. БОСС-Кадровик. 
5. АиТ:\Управление персоналом. 
6. Персонал-2000. 
7. Галактика. 
Сравнительная характеристика автоматизированных систем по ведению 
кадрового учета представлена в таблице 1. 
Таблица 1 — Сравнительная характеристика HRM-систем 
Название Функции си-
стемы 
Разработчик/Стоимость про-
дукта 
Распространенность 
Renaissance 
CS Human 
Resources 
1. Расчет зара-
ботной платы по 
задаваемым 
пользователем 
Компания iRenaissance/ стои-
мость в расчете на одно рабо-
чее место составляет 1200-
1900 ЕВРО. Начальный пакет 
Сегодня у компании 
более 300 клиентов в 
России и странах СНГ, 
в их числе: Нефтяная 
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формулам и пра-
вилам. 
2. Повышение 
производитель-
ности труда ме-
неджеров за счет 
интеграции си-
стемы с офис-
ными приложе-
ниями [3]. 
на 5 одновременных пользо-
вателей может стоить менее 
7000 ЕВРО, а начальный па-
кет на 10 пользователей - 
меньше 12000 ЕВРО. 
компания "Корус", Си-
бирская лизинговая 
компания, Волгоград-
ский алюминиевый за-
вод, и др. 
SAP Human 
Resources 
Management 
System  
1. PA (админи-
стрирование 
персонала и рас-
чет зарплаты): 
Управление дан-
ными кандида-
тов. 
Расчет заработ-
ной платы и 
окладов. 
Командировоч-
ные расходы. 
2. PD (планиро-
вание и профес-
сиональный рост 
персонала): 
Организация и 
планирование. 
Управление по-
вышением ква-
лификации. 
Планирование 
использования 
персонала [2]. 
Компании SAP/ На данный 
момент разделить на три 
группы: 
 ERP-решения на базе SAP 
All-in-One стоимостью от 160 
до 390 тысяч ЕВРО и сроком 
внедрения 3–5 месяцев; 
 Аналитические решения 
на базе SAP Business 
Objects со стоимостью от 25 
до 115 тысяч ЕВРО и сроком 
внедрения 2–4 месяца; 
 Решения для управления 
персоналом на базе реше-
ний SAP ERP HCM со стои-
мостью 50 тысяч ЕВРО и 
сроками внедрения 4–6 меся-
цев. 
Используют более 
5000 компаний (в бо-
лее чем 35 странах 
мира) с общим чис-
лом сотрудников бо-
лее 4,6 млн. 
 
Oracle 
Human 
Resources 
Analyzer  
1. Процедура 
найма персонала 
предприятия. 
2. Учет потреб-
ностей совре-
менного обуче-
ния персонала. 
3. Планирование 
развития карь-
еры сотрудников 
предприятия. 
Корпорация Oracle/ Годовая 
стоимость поддержки и об-
служивания программного 
обеспечения 300 тысяч фун-
тов стерлингов, стоимость 
обновления 150 тысяч фун-
тов стерлингов. 
 
Одним из наиболее 
масштабных (для 
России) примеров 
внедрения системы 
управления персона-
лом Oracle Human 
Resourсes является 
ПАО «ММК».  
БОСС-Кад-
ровик  
1. Планирование 
организацион-
ной структуры, 
штатных распи-
саний и кадро-
вой политики. 
 ЗАО "БОСС/Кадровые 
системы" (Москва, РФ) Ма-
лый бизнес (годовой оборот 
до 100 млн $) 
 Средний бизнес (годовой 
оборот 100–500 млн $) 
Система кадрового 
учета персонала и 
управления кадро-
выми процессами 
«БОСС-Кадровик» 
эксплуатируется в 
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2. Ведение адми-
нистративного 
документообо-
рота по персо-
налу и учету 
труда, аттеста-
ции и определе-
нию потребно-
стей (обучение, 
повышение ква-
лификации) со-
трудников. 
3. Планирование 
и подбор специ-
алистов на ва-
кантные долж-
ности. 
4. Обучение и 
повышение ква-
лификации, ста-
жировки. 
 Крупный бизнес (годо-
вой оборот более 500 млн $) 
 
российском предста-
вительстве компании 
«Леруа Мерлен» с 
2005 года.  
 
АиТ:\Управ-
ление персо-
налом  
1. Автоматиче-
ский ввод массо-
вых данных. 
2. Полная адап-
тация к россий-
скому законода-
тельству. 
3. Электронные 
архивы, предпо-
лагающие 
надежное бес-
срочное хране-
ние информа-
ции [4]. 
 
АиТ Софт/ 
Базовая лицензия на одно ра-
бочее место 14200 руб. 
Лицензия ПРОФ на одно ра-
бочее место 17900 руб. 
Заводы группы «Бра-
тья Кнауф», целлю-
лозно-картонный 
комбинат (г. Братск); 
Орехово-Зуевский 
хладокомбинат, Мос-
ковский калийный 
комбинат, Воркутин-
ский пивзавод, Аст-
раханьГазПром, 
«Русское Золото», 
Новороссийский 
морской порт, Газ-
промбанк и др. 
Персонал-
2000  
1. Хранение 
штатных распи-
саний и долж-
ностных ин-
струкций орга-
низации. 
2. Ведение учета 
вакансий в орга-
низации. 
3. Учет и хране-
ние личных дел 
сотрудников ор-
ганизации и пре-
тендентов на ва-
кансии (персо-
нальные данные, 
ООО «К-Пресс»  
 
Центр информацион-
ных технологий, ЗАО 
Телеком-Сервис 
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образование, 
предыдущие ме-
ста работы, 
навыки и уме-
ния, знание язы-
ков и т. п.). 
4. Учет и хране-
ние результатов 
оценки кандида-
тов. 
Галактика 
(Контур 
управление 
персоналом) 
 
1. Количество и 
качество наем-
ного персонала 
— наем и уволь-
нение работни-
ков, использова-
ние кадрового 
резерва, эффек-
тивное управле-
ние персоналом 
и т.п. 
2. Управление 
производитель-
ностью труда и 
рабочим време-
нем. 
3. Выполнение 
любых задач по 
начислению за-
работной платы 
в автоматиче-
ском режиме. 
АО «Корпорация Галактика»/ 
Цена проекта составляет, к 
примеру, для Москвы – более 
2 млн. рублей при покупке 
импортной ERP системы, 
около 1.5 млн. рублей, в слу-
чае, если Вы остановились на 
платной ERP системе отече-
ственного производства, в 
пределах 1 млн.р., в случае, 
если используется бесплатная 
ERP система. 
Москва 
Тюмень 
Минск 
Санкт-Петербург 
Кемерово 
К достоинствам отечественных пакетов можно отнести адаптирован-
ность к российской системе учета и делопроизводства, а также относительно 
низкую стоимость. К преимуществам зарубежных систем можно отнести бо-
лее полную функциональность. Таким образом, при выборе системы нужно 
провести анализ и принять обоснованное управленческое решение. 
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